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EUSKO IKASKUNTZAREN
“SAILETAKO ARGITALPENAK”
1982an sortu ziren Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntzaren
“Sailetako Argitalpenak” haren bazkideek egindako ikerlan ezberdinak eta
alor-lanak ezaguteraztea dute helburu eta xede.
Euskal Herriaren esparruan dauden aldizkari espezializatuak ez dira
ugari eta Sailetako Argitalpenak Eusko Ikaskuntzaren komunítate ikertzai-
learen behar hori betetzera datoz...
Antropologia-Etnografia, Prehistoria-Arkeologia, Arte Plastikoak eta
Monumentalak, Hizkuntza eta Literatura, Natur-Zientziak, Musika, Folklo-
rea, Historia-Geografia, Komunikabideak, Zuzenbidea eta Gizarte-
Zientziak eta Ekonomia arloek iadanik bat, bi edo hiru ale badituzte, presti-
gio handikoa ikertzaileek eskuhartu dutelarik horien egintzan.
Sailetako Argitalpenak 100 eta 300 arte orrialdeak dituzte, 24 x 17
zentimetroko neurria, eta aldikotasun finkorik gabe ematen dira argitara.
Elkargoko Idazkaritza Nagusia Sail ezberdinetako lehendakariarekin
batera da ale bakoitzaren aurkibide-maketa landu eta egiten duena. Sail
bakoitzak bereiztu eta karakterizatuko duen bere kolore edo ezaugarria du.
Lehenengo “Argitalpena” hauei bazkideek eta oro har irakurle arrun-
tak eman dien harrera oso ona izan da horregatik eskaintzen dizkizuegu
publiko zabalari eta ikertzaileei.
LOS “CUADERNOS DE SECCION”
DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS
Los “Cuadernos de Sección” de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko
Ikaskuntza creados el año 1982, son el fruto y la necesidad de dar a conocer
las diversas investigaciones y trabajos de campo realizados por sus socios.
No son muchas las revistas especializadas existentes en el ámbito del
País Vasco y los Cuadernos de Sección vienen a paliar esta necesidad de la
comunidad investigadora de Eusko Ikaskuntza.
Las secciones de Antropología-Etnografía, Prehistoria-Arqueología,
Artes Plásticas y Monumentales, Hizkuntza eta Literatura, Ciencias Natu-
rales, Música, Folklore, Historia-Geografía, Medios de Comunicación,
Derecho y Ciencias Sociales y Económicas cuentan ya con uno, dos o más
números habiendo colaborado en ellos investigadores de reconocido presti-
gio.
Los Cuadernos de Sección oscilan entre las 100 y 300 páginas, poseen
un formato de 24 x 17 centímetros, y se editan sin periodicidad lija.
Es la Secretaría General de la Sociedad en colaboración con los presi-
dentes de las diversas secciones quienes elaboran y realizan la maqueta-
índice de cada número. Cada sección posee su propio color o distintivo que
le caracteriza y singulariza.
Ha sido buena realmente la acogida realizada por los socios y público
en general a estos primeros “Cuadernos” por lo que los ofrecemos al gran
público e investigadores de todo el mundo.
